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JÉ • 
i L A . P R O m C I A D E L E O H 
A D Y B R T S N C I Á O F I C I A L 
ÍMgo que loe Srea.A.lcaldea y SBcretarioíi recibau 
loa liimeros del BOLETÍN que üorrespendan al dis-
trito, dhipondrán qxie ae fije un ejemplar en el sitio 
¿4 wasambre, donde pariuacecerá hafita el recibo 
aúuiero siguiente. 
BoorótuTi/iB cuidaras da consarvar loa Boi,s-Tium íOíecciüna-iosordoQftdamante para su nnona-
deríiiiiióc, que deberá Tatiíicaree cada aüo. 
SE í'líBLICA LOS LüiVES, «IgRCULES Y VIEKSES 
Se suscribe en la Imprenta de ta Diputación provincial, 6 cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ucho pesetas al ¡semestre y 
Suince peüetaB al a ñ o , pagadas al solicitarla suscripción. Los pagos afuera de l a capital se harán per libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo pellos en lus suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la iraectón úe peseta que resulta. l>as suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números BU el tos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de laf 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E Ü F I C I A L 
í'taíidsaeiiL áPJConsejode Ministros' 
S S . MM. el R E Y y su 
Augusta Madre y Rea l 
Famil ia (Q. D. G. ) sonti-
aüan sin viovadad en su 
importante salud. 
'<¡fee«*<dol dtalSL de Agosto) 
E L E C O I 0 1 S Í " B S 
d e D i p u t a d o s á C o r t e s 
., C i r c u l a r ; 
Terminada 1« v o t a c i ó n que 
debeni tener lugar el damiogo 
10 del p r ó x i m o Septiembre, los 
Sres . Alcaldes-Presidentes de los 
Ayuntamiantos de esta prov in-
c ia , se s e r v i r á n c o m ü u i c a r m é p o r 
t e l é g r a f o , ó , en su defecto, por.el 
medio m á s rápido de que puedan 
disponer, y e x p r e s á u d o l o con toda 
claridad, el nombre y apellido de 
cada candidato,el nútnerb'de v o -
tos que cada uno haya obtenido, 
y si sé han presentado protestas 
ó reclamaciones de importancia. 
L e ó n 28 de Agosto de 1005. 
SI Gobernador, 
ABanucl Durún de Cotíes 
E l e c c i ó n d e S e n a d o r e s 
f ü r e u l n r 
, Seña lado el dia 24 de Septiem-
bre p r ó x i m o para la e l e c c i ó n de 
Senadores por R e a l decreto de 
17 del actual, la v o t a c i ó P de 
Compromisarios d e b e r á verifi-
carse en cada Ayuntamiento el 
dia 16 del eitado mes, conforme 
á lo dispuesto en el ar t . 30 de la 
ley dé S de Febrero de 1877. 
L o s Compromisarios elegidos 
en el n ú m e r o y por el procedi-
miento que establecen los a r t í c u -
los 31 y siguientes do expresada 
ley , d e b e r á n presentarse en esta 
capital el dia 22 del p r ó x i m o 
Septiembre, ó sea dos dias antes 
del s eña lado par* la e l e c c i ó n , con 
las certificaciones respectivas de 
sus nombramientos, como dispo-
ne el art . 36 de la citada ley. 
L a e l e c c i ó n de Senadores por 
la Diputac ión provincial y C o m -
p r o m i s a r i ó s , se ver i f i cará c o n 
arreglo á lo dispuesto en los a r -
t í cu los 35 al 55 de la ley citada, 
y en el sitio que previamence se 
d e s i g n a r á . 
Encargo muy especialmente á 
les Sres . Alcaldes procuren c u m -
plir fiel y exactamente las dispo-
siciones antes citadas, y que, de 
conformidad con lo que previene 
el art . 35 de la ley, remitan á 
este Gobierno de prov inc ia , y á 
la D iputac ión provincia l , copias 
autorizadas por el Presidente, 
escrutadores y Secretarios, del 
acta de e lec i iór i de Compromisa-
rios, de la cual c o n s e r v a r á una 
cada Compromisario para que le 
s irva de credencial . 
\ L e ó n 28 de Agosto de 1905. 
El Gobernador, -. 
• ' Manuel Duran de Colies 
C l r e u l a r 
E l Reglameuto do Policía Sanita-
ria Ue loa aiimiilCB domésticos, de) 
mes de Julio de 1904, impone en su 
art. ¡86 al Inspector provincial Ve-
terioario, n\ deber de comunicar al 
Gobernador civil de la proviccia, y 
al Inspector geueral de Sanidad in 
te;íor, en la primera y tercera dece-
na de cada mes, los cosos de enfer-
medades contagiosas dalos anima-
les domésticos que se hayan obser 
vado en ia provincia, asi como tam 
bién un "stado-resumno que de di-
chas enfermedades se hayan .pre-
sentido durante oí mes anterior en 
la misma. 
E l Itspeclor provincial Veterina-
rio DO puede cumplimentar lo que 
preceptúa el c i tado art. 186 sin 
que los Subdelegados de Veteriua 
ría de los diferentes distritos de la 
provincia, le suministren oportuna 
mente los datos necesarios al efec 
to, ni éstos pueden tampoco cum-
plir con lo que les ordena el art. 187 
del citado Reglamento, siu que los 
lespectivos Veterinarios mui.icipa-
lee cumplimenten, á su vez, lo que 
consigo» el art. 18a. 
A fío deque tan importante ser-
vicio no se interrumpa con grave 
detrimento de la S"lud pública,aper-
cibo á ios respectivos Subdelegados 
do Veterinaria y á los Veterinarios 
municipales, de la provincia, para 
que pongan exquisito cuidado en el 
cumplimiento de sn deber, atampe 
riudose á lo que el repetido Regla 
mentó de Policía Sanifiaria precep-
túa en los artículos de que queda 
herho mérito, dando oportunamen-
te parte al Inspector provincial Ve-
terinario, D. Cecilio D. Garrote. 
. A p r o p i o tiempo, estimulo á los 
Alcaldes.respectivos á que, en bieo 
de lá salud pública; valen por el 
exacto cumplimiento de cuanto que-
da indicado. 
LeSu ."0 de Agosto de 190&. 
E l Gobernador, 
Manuel D u r á a (le.CoUes 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTííAC/ÓN D E H A C I S N D A 
1 DE- LA PB0V1NCIA DB-1KÓN • 
1 p o r l O O de p a g o s 
:'. Circular 
Los Ayuutamioutus que á conti-
nuación se. expresan, son los que 
hasta la fecha no han remitido la 
certificación de Jos p&gos hechos en 
el segando trimestre de estoaño con 
cargo á los créditos consignados en 
sus presupuestos, y antes de tener 
que exigir el documonto citado por 
los medios coercitivos que los regla-
mentes establecen, he creído de mi 
deber llamar la atención de los se-
ñores Alcaldes y Secretarios de las 
Corporaciones aludidas, para que sin 
excusa ni pretexto alguno, y bajo 
su responsabilidad, remitan la cer-
tificación reclamada ya tantas voces 
por circulares anteriores, en el pre-
ciso término de cinco dias, contados 
desde el siguiente al do la publica-
ción de la presente circular. 
León '29 de Agosto de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
Ayuntamientos ¡ue se citan 
Ardón 
Balboa 
Berciancs del Camino 
Bercianos del Páramo 
Boca de Huérgano 
Bustillo del Páramo 
Cabanas K a u s 
Caca bel os 
Camponaraya 
Candín 
CaBtrillo de Cabrera 
Corgosto 
Cuadros 
Escobar de Campos 
Fabero 
La Antigua 
La Vega de Almanza 
LasOmañes 
Los Barrios de Luna 
Matanza 
Ouzonilla 
Palacios del Si l 
Posada de Valdeón 
Regueras de Arriba 
Reuedo de Váldetuejar 
San Andrés del Babanedo 
San Esteban de Valdueza 
¿anta Cristina de Valmadrigal 
Santovenia 





. Vallecillo .. 
Vega de Espitmreda 
Vega dé Valcarce 
Villada&gos 
Villodemor de la Vega 
Villamol 
Villamontán 
Villaobispo de Otero 
Villares de Orvigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Zotes del Páramo 
E n la relación de los nuevos c u -
pos señalados i\ tos Ayuntamientos 
de esta provincia por consumos, sal 
y alcoholes, publicada en el BOLETÍN 
O F I C I A L dei dia 23 del mes actual, 
n ú m . 101, se han observado los 
errores siguientes, que quedan rec-
tificadcs en esta forma: 
E l Ayuntamiento de Benuza, fi-
gura en el cupo total cou 6.856 pe-
setas Sb cént imos , y han de ser 
6.886,95. 
E l Ayuntamiento de Santovenia 
de la ValdoDcina, figura por cupo de 
sal con 612 pesetas, y han de ser 602 
León 29 de Agosto de 1P05.—Kl 
Administrador de Hacienda, Juan 
) Montero y Daza. 
i'r.'f'' di 
í ' ? 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
RELA.OIÓN nominal de los iadtuIríalM jue durante los pcrtolos gue se expresan, han sido declarados fallidos, con expresión de las industrias que ejercian, 
fecha de U insolvencia y cuohs que representan, i los cuales les queda prohibido en absoluto dedicarse al ejercicio de industria alguna, ínterin no satisfagan 











































































Nombres ; apellidos de los in-
dustriales 
D. SarbfiD Uarcm 
> Juli io Pérez 
• Ecnilmuo A l v a r e z . . . . 
> Miguel Tutor 
> Hipólito Mallo 
E l mismo 
D. Valeriano (Jarcia 
• Saotop Habió T o m á s . . 
¡£l mismo 
D.*Nicolás* ValJftrrey.. 
ü. Matías Blanco 
r Manuel Alonso 
• Fraocieco Rodríguez.. 
> Celestino Gcnzftlez.. . 
Sociedad Carbutiifera.. . . 
O. Francisco Martínez. . . 
• Francisco (Jabrera... . 
> Julio Lira 
• Juan P. Negral 
• Antonio Ü ircia 
• Felipe Delgado 
» Miguel Delgado 
> Francisco M é n d e z . . . . 
D." Manuela Rel iegos . . . 
D. Gumersindo Madera.. 
> Lucas Sahelices 
• José Goczález 
i Pedro Suarez 
> Basilio S u á r e z . . . . . . . 
E l mismo 
i Pelojo Viejo 
E l mismo 
D. Venancio f r a n c o . . . . . 
» Ñicasio P r i e t o . : . . ; . . 
i Pío V i l l a inaados . . . . . 
• Higimo Blanco. 
• Francisco Fernández. 
> Facundo Gigaa to . . . . . 
• Andrés Moñiz . 
> Manuel Balber. ' . . . . 
• Tomás Campoamor... 
• Celestino Contreras. . 
.» Gregorio P é r e z . ; . . 
_•• Juan de C a s t r o . . : . . . 
s Manuel Á r m e s t o . ; . . 
• Manuel C e l a d a . . . ' . . . . 
• Aurelio. Lago " . . . . . . . 
, • Avelío B e l l o . . . . . . . . . 
• Manuel L ó p e z . . . . . . . . 
• Joaquín Fernández. . . 
• Diego Sola. 
> Santiago M é n d e z . . . . 
> Diógenes ü i ! 
• Juan A. Núñez 
E l mismo. 
D. José González 
• Juau Blanco 
• Francisco Maurenzu.. 
• José Kernáodez 
Circulo Tradicionalista.. 
CírculuIudustrialCuyantiDo 
E l mismo 
Recreo Tradicionalista... 
D. Francisco A. Válgoma 
• Santiago Novo 
> Juan Aivarez P e ñ a . . . 
> Fulgencio Giganto . . . 
• Valentía Tocino 
> Lucas Conde 
•• Vi.lentin Tocino 















Idem. . . 
Matallana 
Villamanin 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Cimanes de la Vega. . 




Cabreros del Rio 
Idem 
Mausilla de las Muías 
Idem.. 
Á m b a s a g n a s . . . . . . . . 
La R o b l a . . . . . . . . . . . 
Balboa 
I d e m . . . . . 
San Andrés del Sabanedo 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d é v i m b r é . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Toral de Ins Guzmaces.. 
Idem 
Idem 
V i l i a m a ñ á n . . . . . . . . . . . 
Ardón. ¿ . ; . ' . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . . . . . 
Besar.de. 
Vi l lafrabca. . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem;. . . . . . . . . . . . ¿ . . . 
Ideto.. . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . ¡ . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caca bolos. . . . . . . . . 
Idem 
C o r r a c e d e l o . . . . . . . . . 






Soto y Amio. 




V i l l a i r a n c a . . . . . . . . . . . . 
C o n g o s t o . . . . . . . . . . . . . 
León. . 
Valencia de Don J u a n . . 
Idem 
Villa rejo de Orvigo 
Valeocin de Don J u e n . . 
Idem 
Venta de vino al por ma;or. 
Taberna 
Idem 






Especulador productos de la tierra 
Ultramarinos 
H'.rno de pan 
Ministrante 
Déficit patente m é d i c a . . . . 
Herrero 




Café púb l i co . . 
T a b l a j e r o . . . . . 
Comisionista.. 
Tejidos . . . . . . 
Fecha de la insoWencia Período i que corresponde la baja 
T a b e r n a . . . . . . . . . . 
Horno de p a n . . . . . 
Comes t ib l e s . . . . . . / 
T e j i d o s . . . . . . 
Venta de péscanos. 
Horuo de teja 
Carretero.. 
Venta de aceite y vinagre. 
Horno de pan 
Agente de e m i g r a c i ó n . . . . . 
C a f é . . . . . ; . . . : . . . . . 
Zapatero 
Venta de sal al par mayor 
C o m e s t i b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tegidoa 












Carruaje 2 ruedus, 1 cl>.' cdn. vjs. 
Idem 2 idem idein 
Coche 2 ioem, 2 idem idem 
Idem idem, ioem ideen 
Idem 1 idem, ídem idem 
Julio año 1905. 
idem idem 
Mayo í d e m . . . . 
Julio i d e m . . . . , 
Marzo i d e m . . . 
Julio í d e m . . . . 
idem idem 







i lem idem 
idem idem 
idem idem 










idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem idem 
idem í d e m . . . . . 
Idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem idem 
idem idem 




idem ¡de >•.. - . . . 
idom ídemv . . ' . ' . 
idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem idem. . ; . . 
idearidetu'...... 
idem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
idem idem 
irtemideui . . . . . 
Abril i d e m . . . . 
Julio idem 
idero'idem... . . 
idem i d e m . . . . . 
ídem idem 
ídem i d e m . . . . . 
Abril 1 9 0 1 . . . . 
Mayo 1 9 0 5 . . . . 
ídem i d e m . . . . . 
idem i d e m . . . . . 
ídem ídem . . . . 
Julio i d e m . . . . . 
Mem idem.. . 
Mayo idem. . . . 
idem idem 
idem i d e m . . . . . 
ídem idem 






1." trimestre aSo 1905 
1. * idem idem 
2. * idem idem 
1. " idem idem 
2. " y 4." Idem 1904... 
t . ' idem 1905 
1.' idem idem 
4.'idem 1904 
I ." idem 190b 
l.° ídem idem 
1.° idem idem . 
3. * y 4 " idem 19U4..., 
Idem idem ídem 
Idem ídem idem 
1. " idem idem 
4* idem idem 
2.,idem 1802 . . . . . . . . 
1904 
4. * idem ídem 
2 . ° idem idem 
4.° idem idem 
4.° idem idem 
4.* idem idem 
4.' idem i d e m . . . . . . . . 
3 " y 4 'idem idem. . . , 
4."ídem í d e m . . 
3. " y 4 " idem idem... . 
l . ' . i í . ' .S . 'y 4." idem id 
Idem idem i d e m . . . . . . 
Idem idem i d e m . . . . . . 
I . " idem 1 9 0 5 . . . . . . . . 
1.° ídem i d e m . . . . . . . . 
I.° idem i d e m . . . . . . . ' . 
l.Mdem idem. . i . . . . . 
1.° idem i d e m . . . . . . . . 
1.° ídem i d e m . . . . . . . . 
1.° idem i d e m . . . . . . . . 
I .* idem idem. 
I.° idem idem 
1.° idem Idem. 
I ." ídem i d e m . . . . . . . . 
idem i d e m . . . . . . . . 
1 ° ídem idem . . . ; . 
i ."ídem i d e m . . . . . . . . 
1.° i d é m : i d é m . . . . v . 
1 ° idem idem.. ;'.'. 
l.Videm'idero.. 
1." idem i d e m . . . . . . . . 
1." idem i d é m , 
L * idem i d é m . v . . . . . . 
1.° idem í d e m . . . . . . . . 
i ." ¡dura i d e m . . . . . . ' . , 
4. " idem 1 9 0 4 . . . . . . . . 
I . " idem 1805 
1." ídem idem . 
1.' idem i d e m . . . . . . . . 
I . " idem idem 
1." idem i d e m . . . . . . . , 
'>.•, 3.° y 4.' idem 1903 
1 °, 2.° y 3." idem idem 
Idem idem i d e m . . . , 
4.° idem 1904 
4.° idem idem. 
iqp4. 
Idem 






• 'l , 
Lo que esta Administración hace público por medio del presente B O I E T I N OFICIÍL, ú los efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 158 del 
Beglameotn de Industrial do 21 de Septiembre de 1901, llamando la ateocióa de las Autoridades locales y á sus Agentes sobre lo mandado en el art. 180 
del propio Reglamento, relativo al cierre de los estaMecimientos de ios industriales de que se trato; con la advertencia, de que se les considera defrau-
dadores, comprendidos en el caso 6.° del art. 172 del mencionado Reglamento. 
León 8 de Agosto de 1 9 0 5 . — E l Administrador de Hacienda, Juan Montero y Daza. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
S e c r e l a r i a . — L e y *e S O d e J u l i o d e M M M . — O b l i g a c i o n e s p r « f e r » i i l e « . — H e l a d ó n múm. 9 
Relación de lot créditos qne. por obligaciones de la última guerra de liltrarntr, ha clati/Uado esta. Junta en la sesión celebrada el dia A del actut¡ , y que se publica 
en cumplimiento y i lot fines delart. de la Instrucción de Ib de Septiembre de 1901 
G R U P O l » r * I M E R O . — O O P J O E 5 » T O A ¡ H A B E R E S P E R S O N A I J E S . — ( O o n t i a n t c i í n ) 
FMh» ds entrada 









































































J u l i u . . . . 
A b r i l . . . . 
M a y o . . . 
J U D I O . . . 







I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem., v . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem..".. 
I d e m . . . . 
Idem. . . i 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . ' . 
Idem-.v. 
Idem...' . 
I d e m . . . . 
¡dem. . . ' . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Llem. . . . 
U e m — 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
U e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . . , 
Idem. . . 
Idem. . . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.'.. 




Idem. . . 
Idem.: . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
PERÍODO 
Á QUE S E R E F I E R E E L CBBD1TO 
S.SS 
1889 Noviembre 96 i Novbre. 98 60 
1900 Mayo 95 á Diciembre 98, 
190; Siü'zo fió á Diciembre 98. 
1902 Abril 96 á Octubre 9 8 . . . 
190; Septiembre 96 á Sepbre. 98 
1902 JUDÍO 96 á Septiembre 97.. 
1902 Marzo 95 á Noviembre 98.. 
1902 Agosto 96 i Diciembre 98.. 
I90k Marzo 9b á Noviembre 98.. 
190; Septiembre 96 á Dicbre. 98. 
1903 Marzo a Octubre 98 
1903 Marzo 95 á Diciexbre 98 . . . 
1900 D.cicmbre 96 61 
1900 Diciembre 95 á Kaero 96 . . . 
1900 Diciembre 95 4 Sepbre. 98. 
1900 Diciembre 95 á Agosto 97.. 
1900 Diciembre 95 i Suero 98 . . . 
1900 Diciembre 95 á Sepbre. 98. 
1900 Diciembre 95 i Enero 99 . . . 
191.10 Noviembre 95 6 Dicbre. 95. 
L900 Diciembre 95 & Sepbre. 96. 
1900 Diciembre 95 & Agosto 96.. 
1900 Diciembre 95 á Dicbre. 97. 
1900 Diciembre 95 & Novbre. 96. 
¡900 Diciembre 95 á Febrero 98. 
1900 Diciembre 95 4 Sepbre. 98. 
1900 Septiembre 98 á Agosto 98. 
900 Diciembre 95 a Agosto 97.. 
J900 Diciembre 95 á Agosto 98.. 
1900 Diciembre 95 4 Febrero 98. 
1900 ü i c i e m b m 9 5 4 M u ; o 9 8 . . . 
1900 Marzo 4 Septiembre 9 8 . . . . 
1900 Noviembre 97 4 Sepbre. 98. 
190Ü Noviembre 95 4 Octubre 97 
1900 Marze a Agosto 9 8 . . . . . . . 
1900 ddptiemore 981> Güero 98 
1900 Marzo 4 Julio 98. 
I90C Noviembre 95 a Octubre 98 
1900 tíuptieuibie 96 4 Sepbre; 98 
J90U Noviembre 95 4 Sepbre. 9t 
¡900 Noviembre 95 4 Agosto 98 
19C0 Septiembre 96 4 Sepbre. 98 
1900 Noviembre 95 4 Sepbre. 98, 
1900 Noviembre 95 4 Sepbre. 98. 
1900 Septiembre 96 i Agosto 98 
1900 Marzo 4 J u l i o 9 8 . . . . . . . . . . 
1900 Septiembre 96a Mayo 98. , 
1900 Septiembre 96 a Octubre 97 
1900 Noviembre 95 4 Dicbre. 96. 
1900 Septiembre 96 4 Enero 98.. 
1900 Septiembre 96 4 Sepbre. 98 
1930 Marzo a Julio 98. 
1900 Noviembre «5 4 Agosto 98. 
1900 Noviembre 95 4 Enero 98 . . 
1900 Septiembre 96 4 Julio 98 . . . 
1901 Septiembre a Diciembre 96 
1900 Mayo a Julio 98. 
1900 Septiembre 96 4 Sepbre. 98 
1900 Septiembre 96 4 Abril 98 
1900 Septiembre 96 4 Eoero 9! 
1900 Marzo 4 Septiembre 98 . . 
1900 Marzo 4 Septiembre 98 . . 
1900 Septiembre 96 a Sepbre. 98 
1900 Noviembre 95 4 Sepbre. 98. 
1900 Noviembre 95 4 Sepbre. 88 
1900 Septiembre 96 4Euero 98.. 
1900 Septiembre 98 4 Febrero 98 
1900 Septiembre 96 4 Julio 98. 













































































































































NOMBHE D E L A C R E E D O R 
Francisco España Flores 
Gioés Meleochóo Martioez 
Froucisco Palacios Armeoteros... 
Tomás S4IDZ García 
Fulgencio Gallardo Poves 
Raoióa Rodríguez locógni to 
Fraocisco Martínez López 
José Berras Poderos 
Fernando de Gracia Expósito 
Antonio García Rodriguez 
José Tinco Ordiis. 
Beuito Rodríguez P é r e z . . 
Matías Acosta Sánchez 
Santiago Cortés Arreaga 
José Feruández Leóa — 
José García Guerra 
Manuel Pérez Fernández. 
Telesforo Acuña B a l l e s t e r a . . . . . . . 
Lucas Carasa Garrido 
Pedro Campos P é r e z . . 
Leandro Andrés Llórente. . . . . . . . 
Matías Martínez L e ó o . . . . . . . . . . . 
Manuel Forrera López 
Juan Rojos García. 
Juan Costa Gallego.. 
Louginó Rodriguez R o d r í g u e z . . . . 
Pedro Rtvas - E x p ó s i t a . . . . . . . 
Pedro Espoleta P o e y o : . . . . . . . . . . . . 
Eugenio Alonso A l o n s o . . . . . . . . . . . 
Romualdo Atmifio Pereda. 
Angel Ortiz Caballero.. •• 
Auacleto Montero Lorenzo 
Pedro Mundo Gargori 
Félix González Villarugo 
Sevenano G a i c ú Alvarez. .; -1 . . . 
Francisco Garrido Fuentes.. . 
Manuel Pérez García.-.. . v . . . . . • . 
Manuel Alvarez Rodas. - . . . , . ' 
Miguel Cintas Tapia. 
Alberto Vallejo Fuentes 
Fernando Sáeoz R e o j o . . . . . 
Felipe Herrera P e d r e s a . . . . . . 
Ignacio Marcos Corrales...' 
Félix Gutiérrez G a r c í a . . . . . . . . . . 
Ramón González Sotelo 
Juan Salas Algueiro 
Modesto SaocSez Bendito 
Francisco Lozano Monago 
José Maurelo López 
Juan González Parudu, 
Juan Qoirós Alvarez 
Tomás Julián Rodrigo 
Severiano del Pozo Gómez . . . . . . . 
Juan Herrera Ampuero • • 
Amós Martínez Mermo 
Antonio Losada Valcárcel 
Dionisio Alvarez H o y o s . . . . . . . . . . 
Julián RedoüdoP.. redes 
Eusebia Salgado Atanés 
Bernardo del Campo Mactinez. . . . 
Juao Quirino Expósito 
Valentín González Marcos 
Enrique Martin B'eroáodez 
Eustasio Goeeaga Iduetagollena. 
Gregorio Minguez Nestar 
Dositeo Martínez López 
Dionisio Feroández López 
José Rodriguez Cantero. 
C L A S E 
Ó CATBOOBÍA 
1.769lTomás González Fernández. 
Soldado.. 
Idem 








I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 




Idem. . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem.; . . ; 




I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d o m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 







I d i m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
C a b o . . . . 
Soldado. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . , . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 




O R G A N I S M O 
LWCIDADOR 
Incídeneiu de laComisídn 
liquidadora del batallón 





.'Incidencias de la Comisfónl 
l liquidadora del batalldn 
') Cazadores de Puerto Bi-' 
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Coofeeoiouado el projecto de pre-
Fupueeto do cada uno de los Aj'ua-
tarnieutos que á continuación se 
expresan, para el año de 1906, ee 
baila expuesto al público en la res-
pectivu Secretaria muuicipal por es-
pacio de quince días, para oir recla-
maciont'E; terminado el cual, serán 
des»tendidas las que se presenten: 
Valdelugueros 




Alcaldía ccmstitucional de 
Villairaz 
En la noche del ütí del corriente 
h ) sido rabada, de la casa de José 
Miguéíez, vecino de esta vil);>, una 
pollina de las señas que se expresan 
a conÜDuecióa: edad de. sois á siete 
años , alzada pequeña, orejas levan-
tadas, co.'i .dos lunares en las manos 
por lu partú interior, delgada de 
pies,rabicorta. Llevaba cabezada de 
correa con dos argoilitos. 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia civil ¡a husca de dicha pollina, y 
detención de quien la tenga, si no 
justifica su legitima adquisición. 
Villabrsz27de Agosto de 1905— 
E l Alcalde, Joaquín Barrientes. 
. * 
* * • 
Según me participa la vecina de 
este pueblo, D.' Maria Antonia Me-
rino Merino, en la nuche del '26 del 
corriente le fué rebada, del corral 
donde se recoge el ganado que cus-
tedi» el guarda de esta localidad, 
ona pollina, con su cria, de* las se-
ñas siguientes: . 
La pollina: edad cerrada, pelo ce-
niciento, alzada seis cuartas próxi 
mámente; y la cria de cuatro meses 
de edad, pelo como la madre. 
Lo que se publica para que las 
autoridades y Guardia civil gestio-
nen Ik buica de dichos caballerías, 
y detención de la persona en cuyo 
poder so hallen, si no, justifica sü 
legitima adquisición. 
'. Villabraz '¿8 de' Agosto de 1905.— 
E l Alcalde, Josquin Barrie'ntos.' 
Don Epifanio Diez Martínez, Juez 
de instrucción de esta Villa, y su 
psitido. 
Por lu presento requisitoria se 
llama, cita y emplaza al procesado 
José López Sierra, de 34 años de 
edad, tolter», jornaiero, hijo de 
Juan y de Resalta, natural do San 
Juan de Grao, y vecino de Acevedo, 
en el partiio judicial de Pravia, hoy 
en ignorado paradero, el cual es de 
las ¡TeñaB que i cotitiuuación so ex • 
preíau. para que en el término de 
diez días, & contar desde la inser-
cióo de la presente en la Gacela de 
Madrid, comparezca ante este Juz-
gado, con el fiu de ampliar S J inda-
gatoria en. el sumario que se le si 
guo por huito de un cabezón con 
brida y riendas, al vecino de Lamilla, 
Martin Sevilla; bajo apercibimiento, 
que de no comparecer dentro de di-
cho término, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio á que hubie-
re lugar en derecho. 
Asimismo, ruego y encargo á to-
das las autoridades, tanto civiles 
como militares y de policía judicial, 
procedan a la busca y captura de 
dicho sujeto, y caso de ser habido, 
sea conducido, en clase de preso pro-
visión»!, á la cárcel de. este partido 
i disposición de este Juzgado, por 
haberse decretado su prisión como 
comprendido en el art. 501 de la 
ley de Enjuicinmiecto criminal. 
Dada en Cervera de Rio Pisnerga 
á 2 b d o Agosto de 1905 — Epifauio 
Diez.—P. S. M., José Mancebo. 
Señal del procesado José López Sierra 
Estatura baja, color moreno, pelo 
castaño, nariz regular, ojos claros; 
vestía en el acto oe la indagatoria 
pantalón remendado de color, cha 
queta negra remendada, y chaleco 
averdado. con boina azul . 
A.MUN010S O F I C I A L E S 
Don Fidel Nuevo Morán, Auxiliar 
encargado do la recaudación eje-
cutiva de ¡a cnctribución territo-
rial, urbana é industrial en los 
Ayuntamientos de As torga, Sau 
Justo, Villarejo, Villares y Beca-
vides, en la Zona de Astorgo, de 
esta p:ovinoia do León, en nom-
bre del Arrendatario de las contri-
buciones, D. Pascual de Juan Fió-
rez.' 
Hago súber: Que en el expedienta 
de apremio que instruyo por débitos 
a la Hacienua del l ." al -i." trimes-
tre de IP03 y 1901, ho d íc ta lo con 
fecha '25 de Junio In siguiente 
iProvidencia—De conformidad con 
lo aispuesto en el un . 66 de la Ins-
trucción de26 de Abril de 1900, do-
ciaro incursos en el eegaodu grado 
de apreaiio y recargo del 10 por 100 
sobre el importe total del descubier-
to, á los contribuyentes morosos ia -
c l u l ü o s e n la siguiente lelauióa. 
Notifiquese á los..contribuyentes, 
esta providenciará fia de que pue-
dan satisfacer sus- débitos durante 
el plazo de veinticuatro horas; ad-
virtiéodoles, que de no verificarlo, 
se piocoderá inmediatamente al em-
bargo de iodos sus bienes, señalan-
do al efecto las Sacas que han de 
ser objetó de ejeoúcióa, y so expe 
dirán los oportunos mandamientos 
a l S r . Registrador de la propiedad 
dei partido para la anotación "pre-
ventiva del embargo.» 
Y siendo descu'Ducido el paradero 
y domicilio;actual de los contribu 
yentcs, y no siendo habidos en los 
referidos fórminos municipales los. 
dueños de las fincas que adeudan.el 
pago de. la contribución, se publica 
la inserta providencia en.la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OPICIÍL de la 
provincia,-para que i tenor do lo 
mandado en el art. 142 de la referi-
da Instrucción, y con lo demás que 
el mismo preceptúa, se repute ne 
cha la nr,tiHcacióo administrativa y 
no puedan alegar ig.ioruiicia en el 
procedimiento ejecutivo. 
Astorga 18 de Agosto de 1905.— 
Fide.l Nuevo—El Arrendatario, Pas-
cual de Juan Fiórez. 
R e l a c i ó n que s e e i to 
Ayuntamiento de Astorga 
Josquin Alonso Pedrosa, vecino 
de Sau Andrés, debe doi año 1903, 
por rústica, 7,07 pesetas. 
E l mismo, da ídem, debe de 1904, 
por rústica, 7,08 pesetas. 
María y Antonia Carro, de Astor-
ga, deben de 1904,por urbana, 6,35 
Luisa Castrillo, de San Andrés, 
debe del mismo año, por urbana, 
3,07 pesetas. 
Andrés Alonso Jarrin, de i d . , de-
be del mismo año, por urbana, 4,60 
pesetas. 
Ayuntamiento de San Justo 
Andrés liarcía Cordero, vecino de 
Sao Justo, debe nel año 1903, por 
rústica, 2,09 pesetas. 
E l mismo, de idem, debe de 1904, 
poi rústica, 2,08 pesetas. 
Herederos de Andrés Martínez 
Goi zález, de ídem, deben de lOOa, 
por rústica, 3,15 pesetas. 
Los mismos, de ídem, deben de 
1904, por rústica. 3,14 pesetas. 
Gaspar Alonso l'edrosa, de Puerta 
Bey, debe de 1903, por rústica, 5 
pesetas. 
E l mismo, de ídem, debe ue 1904, 
por rústica, 9,99 pesetas. 
Toribio Alonso (herederos),de San 
Roa.án, debe de 1903, por urbana, 
0,81 pesetas. 
Ayuntamiento de Villarejo 
Santiago Vicente Cabello, vecino 
de Villoría, debe del año 1903, por 
rústica, 17.35 pesetas. 
Blas Dominguez Martínez,de Ho3 
pital, debe de 1903, por rústica, 3,15 
pesetas. 
Fraccisco Natal Gallego, de ídem, 
debe de 1903, por rústica, 7,63 pe-
setas. 
E l mismo, de ídem, debe de 1904, 
por iú=tica. 3,80 pesetas. 
Joaqain Domínguez , de idem, de-
be de 1903, por rúrtica, 2.03 pesetas 
María Gallego Dominguez, de id . , 
debo de 1903. por rústica, 12,10 pe-
setas. 
La misma, de idem, debe de 1904, 
por rústica, 3,01 pesetas. 
Ayuntamiento de Villares 
., Francisco. Domínguez Gallego, 
vecino de Villares, debe de 1903, por 
rústica, 49,94 pesetas.. 
E l mismo, de idem, debe de 1904, 
por rústica, 4I>,87 pesetas. 
: .- Manuel Martínez Kodriguez; de 
idem,. debe-de. 1903, por rústica, 
,13.92 pesetas. 
E l mismo, de idem, debe d é 1904, 
por rústica, 13.64 pesetas. 
Ambrosio . González ' Marcos, de 
Sao Feliz, debe de 1903, por rústí-
;Ca, 2¡15 pesetas. 
'C .EI'mismó. dé idem, debe.de 1904, 
por rústica, 2,23 pesetss. 
Aloosoüarciay l ' e r i i¿udez ,deSau-
tibsñez.-debo de .1903, por rústica, 
6,57 pesetas. 
E l mismo, de idem, debe de 1904, 
por rústica. 3,28 pesetas. 
José Martínez Cabello, de idem, 
debe de 1903, por rústica, 7,63 pe-
setas.": • . -
Juan Iturrisga, de Astorga, debe 
de 1903, por rústica, 9,71 pesetas. 
E l mismo, de idem, debe de 1904, 
por rústica, 9,70 pesetas. 
Teresa del Riego Natal, de Bena-
vides. debe de 1903, por rústica, 
20,97 pesetas. 
La misma, de idem, debe de 1904, 
por rústica, 90,62 pesetas. 
Domingo García Alvarez, deGual-
tares, debo de 1904, por rústica, 
3,51 pesetas. 
Blas Marcos Andrés , (le Hospital, 
debe de 1903, por rústica, 1,85 pe-
setas. 
Manuel García Fuerte, de idem, 
debe de 1903, por rústica, 2,50 pe-
setas. 
Domingo Fuertes Fernández, de 
Villarejo, debe de 1903, por rústica, 
1,31 pesetas. 
José Martínez Cabello, de San ti. 
báñez, debe de 1903, por urbana, 
1,55 pesetas. 
Jerónimo Fernández, de San Fe-
liz, debe de 1904, por urbana, 2,18 
pesetas. 
Ayuntimiento de Benavides 
Viceota Prieto Mayo, vecina de 
Antoñán, debode 1904, por rústica, 
3,81 pesetts. 
Antonia Benavides García, de 
Quiotanilla del Monte, debe de 1904, 
por rústica, 19,b7 pesetas. 
Mateo Blanco, de idem, oebe de-
1904, por rústioa y urbana, 5,23 
pesetas. 
Don Tomás Berrocoso Planas, pri-
mer Teniente, segundo Ayudante: 
del Regimiento Lanceros de Par-
06810,5.° de Caballería, Juez ins 
tructor de este expeliente segui-
do contra ol soldado Felipe Fer-. 
náodez Alonso, do este l'-uerpo, 
por la falta grave de primera de-
serción siuiple. 
Por la presente requísiti,ria cito, 
llamo y emplazo al mencionado Fe-
lipe Fernández Alrtaso, natural de. 
Sorbida, provincia de León, hijo de 
Toribio y de Maria, soltero, cuya 
edad se ignora, de oficio trapero, y 
cuyas señas personales también se 
ignoran, á excepción de la estatura,, 
que tiene 1,560 metros, para que eu 
el término de treinta dias. contados 
desde la publicación de esta requisi-
toria en el BOLETÍN O F I C U L ue la 
provincia do León, se presente en 
este Juzgado, que tiene su residen-
cia oficial en el cuartel de Caballé-, 
ria. Cunde Aniú.-ez, de eua pieza, 
á vespondar de los cargós que le re-
sultan en el expediente que lo ins-
truyo por la fslta grave de deser-
ción; bajo apercibimiento, de que si 
no comparece en el expresado plago,' 
será declarado lebulde, s iguiéndole 
el perjuicio á q a í haya lugar. 
Al propio tiempo, en nembre de 
S. M. el Rey (Q. D. G ), eibortu y. 
requiero á "todas las autoridades, 
tanto civiles cumd militares y á los 
agentes.de la . policía judicial, para 
que practiquen activas diligencias, 
en la busca y captura'del acusado 
Felipe Fernández Alonso, y caso de 
ser habido se le conduzca á esta pla-
za á'.mi disposición, cou las seguri-
dades con venientes, conforme lo he 
acotdado on diligencia.de está fecha.. 
Dida en Valladolid á 28 de. Agos-
to ue I90h.—Tomás Berrocoso. 
AWONUIO Í'A&TICOLAK . ~ 
" La Comisión encargad! do.llevar 
á cabo el prorrateo del foro.que gra-. 
vita sobro, el término de Pérege, en 
el Ayutit .miento de Trnbadelo, pro 
víncia de León, convoca á todos los 
terratenientes que tengan- propie-
dades en dicho término, para el din 
24 de Septiembre próximo, y hora 
de las dos de la tardé, en la 
casa del Concejo de dicho pueblo, 
con el ñn de proceder al examen 
y aprobación de las operaciones que 
sobre dicho prorrateo se han practi-
cado amigablemente. Advirtiéndose 
que cualquiera que sea el número de 
los que coocurrao, se tomará acuer-
do sobre dichas operaciones, sin ul -
terior recurso; debiendo significar, 
que los trabajos que se hallan ya ul-
timados, desde este dia quedan ex-
puestos al público en dicha casa del 
Concejo hasta el citado dia 24; den-
tro de cuyo plazo se oirán las recla-
maciones que se presenten, todos 
los dias da cuatro á seis de la tarde. 
Perego 27 de Agosto de 1905.— 
L a . Comisión: Pió López, Manuel 
Amigo, Benito Zamora, Juan Gó-
mez, Leandro Silva. 
Imp. da la Diputación províneial 
( A d i c i ó n al BOLETÍN O F I C I A L de la provincia.de L e ó n , correspondiente'al dia 1." de Septiembre de 1 9 0 5 . ) 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S . - - 7 . a R E G I Ó N 
•CoQpfecha 7 de loa corrientes, el l imo . Sr. Director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, me dice lo siguiente: < 
«El Bxcrao. Sr. ü m i s t r o de Haciendn en 28 do Julio i l l t imo, me comunica ln Real orden siguiente: • ~ -
« l imo. Sr:: S. M . el Rey (Q. D. G.), dé conformidad con lo informado por esa Dirección fteneral, se ha servido aprobar el proyecto del plan de aprovechamientos de la provincia de León para di próximo nao forestal de 1905 á 1906, formado por el Ingeniero do la Región, encargando 
se publique en el BOLETÍN OFICIAL la parte necesaria y. el pliego general de reglas facultativas dictado en 15 de Abri l de 1898 por la suprimida Inspección fiicuítotíva de Montes, para conocimiento de los pueblos, Corporaciones y Guurdia civil encargada do In custodia do los montes; que tosdis-
frotes se ejecuten con estricta'sujeción á.las prescripciones que rigen en la materia.-evitando y corrigiendo toda género da abusos, á cuyo lia 1¿ Delegación de Hacienda remit irá un ejempUr del BOLETIN OHCÜÍ. en' que apárezchn insertos dicho plan, lo».pliegos «lo reglas facultativas y condicio- ' 
- nes generales para su ejecución, ¿ los Comandantes de los puestos,de la Guardia civi l y Ayudantes d* la provincia, y que se dé ingresa on'InCajade.la Delegación de Hacienda.aí lü por 100 de los aprovechamientos concedidos por ¿qué), con arreglo ú las disposiciones vigentes. " 
Asimismo propondrá el Ingeníelo Jefe do la Región, directámente al Delegado de Hacienda, ó bien por medio del Ayúdante da la provincia con suficiente amplitud, las fechas en que deban verificarse ííis suímsíus de ios aprovccíiamiontos sujeios n esto medio fíe enajaníición, acompañaado 
i las propuestas el pliego general de condiciones facultativas y reglamentarias ó administrativas especiales A cada disfruto, dejando á los dueños de los montes'lo formación del de las económicas; que al efecto les serüri reclamados por el Delegado do Ilacionda. 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos. > 
Lo que traslado á V . S. para su inteligencia y exacto cumplimiento en la parte qué le corresponda, con inclusión del plan de referencia y pliegos de reglas facultativas, qiie habrd de publicar ó continuación de los estados de aquél; debiendo V . 8. acusar de todo ello el recibo oportuno.» 
Lo que en cumplimientc .de la Real orden transcrita se inserta en fifte periódico cflcial i i los efectos consiguientes. " . 
León 10.de Agosto de 1905.—El Delegado de'HácieDdi, Juan Ignacio .Morales. _ • -". - -
• ¿ L A Ñ de •áprovec/uimienlos'para s f año forestal de. .190b á 'ÍWslrelati:oo á p s mo con arreglo á ío dispuesto por. R m l decreto de 14 de -Affos-


































Bstenot'- Pttilot Lanar j Cabrio j BSTACIÓN | Mnju 
TitencíóD 
Ptittat 
9n,in*¡ taBncWn tales _ mtcoB.* putta* 
Beoavides.. 
Idem 





Monte du QuiQtanillu.. 





Curtizj.,; . ' 
Wem..' ' . . 
Idem.... 









Oliczati de Abujit. • -
Idem ' 















Sieiro de' Combirros.'.... 
UuU 1;. l'ep;. 
CuiDr.o (iüIEipinc y otro. 
U Chmu 
Cbma PÜÍOQB. . . . ' . 
VoJ^uenijcio y ' - t ro . . . . . 
LH Cuesta y DühíFA . . . . 
Molden) V.IFCO 
Cerrul y otro 
Oarbulfuliu y otroa 
Mritauueva y utrus 
VnUeáalguéro y otros... 
Monte Arcan? 
Navailoi y ntree 
Vr.lilezdl y otroa 
Cobforcos., 
Piaiioday Vuilejoa. . .— 
El Raso 
I<i tfufieca 
[ÍGcmal y otros...'. 
Satito Dotnicgo y otroa.. 
l,t Buao Hará.. , 
Dehc8;i do Candogayan.., 
Mürrú , 
L.3 Hoja y Ciuoa.. , 
Climn de Mirnvoito y otro, 
B-,jo de 1» V r g a . . ; . . . . . . . 
Oebesu de Siiao y otro, . i . 
Sardoaal 
Armo nía '. 
Meoi . . ; 
Q'iiutdmll» dal Vallo.. . 
Üeoavidef. . ; . 
Quinta a illa dol Moate.. 




Stotiego del UOIÍDÍUO 
M f ^ T t ^ KXtEPTIJADOS HE LA VEKTA l£\ COXCWTO HE AI'ICOVUCIIAMIEiVro COMIJ.X 





Ln Milla. . 
("urrizj y VilUoneva 
l i f i n 
Ujst'illü de loa l'olvsztr s..,. 
Sun ta Cutnlíoa 
Coptrocalbón 
(Jiisítopurtomc.. 
Vilbvordo de loa CesUa 
Cotnmocus , 




ArdoociQQ. .T.Ti li^.."7r: 
BauiiQCins. 




























I ' i i im . . . . 
líohlH 
Ilem. -.. 
IJcm ; . 
Idem . . . . . . . . . 
BfDZP , , 













































Todo el ufio 
fiíoui 
M o n i . . . . : . 
Mem.. ' . . . . 
Uuui 
Idem . . . . 
Mem 
Idea. 
l.iftQj.. . . 
Idom... . 
Mn n i ' . . . 
Mtui».... 
I Jui i i . . . . 
M.-m.. . . 
Moni . . . . 
Mem.. . . 
Idf ' tn. . . . 
Idem.... 
I t lpm.. , . 
Meen..... 
Idem..... 
Mem.. . . . 
I'Jecn..... 
Idem.., . . 
Mom 
Idem 
Hcm. . . . , 




Mem.. . . . 














Todo til afic 
Idem 




Mem.. . . 
Todo el nflo 
Mota... 











I .^m. . . 















































Nútn. fi.—De los nprovechamientoa Coo-
signados para esto .monte, ta destinan 
para Quinlanilla del Valle 50 eatereos 
do Jeüas, ¿0 de brozas y pastes psrs 
100 resea locares. 


























































QuÍQta&a y Coügroato.... 
Kabianl del Citnmo 
Uam 
Mem.. . . 
Rioaeco da T.ipia 








Idem. . . . . ! . . 
Val da S¡in Lireuz» 
Val verde del (Jjanno..... 










Villares de U.-big.) 
Vi l lamej i l . . . . 
Idem.... 
.126 IVUlamoQtán,, 







Idem.. . . . 


































Berciaeos del Camino,. 
Mem 
BerliDga 
NOMBRE DEL MOKTE 
SÍQ Juan del Pjbaro y otros 
Üoote dt) Herraros.. 
Conforcos * 
Mata del Estopín 
Lis Majadas 
Monte de Ríoseco 
Carbijal y otro 
[dem. 
U Cotí 
L> Cota y Judia 
La Cota y otro 
El Mootiao 
Las Na vas.. 
El Payuelo 
Villauvidoa 
Uoarednndo y otro 
TorJeáguib 




MoDte de la Cirreml 
Monte d? Otsro doBtcarpiz' 
L'onfjrcoi y otroi , 
SifdoüJl.' 
lien 
L i Ü,i tica 
Ei Cirrasnal 
L i China . . 
El C b a a o . ' . . . . . . 
PERTENENCIA 
Pueotssoaevas 
HirMros ¡U Jamuz. 
Rabinal Viejo 
Rabanal del Camino 
^ndiüualtt. 
Riosecu de Tapia 






Valdapolo y otros 
Ilem 
[dem.. . , . 
v^t do Sin Lorenzo 
O i<;in» .' , 
Haa'VhMnta. v 
ilifi.iinbfej ' . . . ' . , 
Potada.. ..*. ' 
Villamootin 
L i Carr^ri . . . . . . . . . . . . . . . 
Otero de Eactrpizu 




Villaret do Orbigo 
Sueros.. 
Mam, . . . . 




Cuesta o Castrillo y otros. 
Deb 'sa do Ssgovia 
Gi Eatepal y otro 




















Vul de Fruauisco 
Plantio del Castillo 
Plantío do Moratjillo 
Planti» del Villar 
Ufo Pequeño y otros 
Ddhega de las MatiB&s y otro 
Coróo y Lis Matas 
Dehesa de las Matiñag y otro 
Matorrales y o t ro . . . . 
Moiráa y otros 
Ilem 
Sirdonal y otro 
Vitldegalóa y otros... 
La Campazs 




Reguera del Cubillo... 
Valdeaalguero y i t ro . , 
Almeda 
Alija do los Melones . . 
La Nora... ; , . . . . . . . . . . 






Ribera de la Polvorosa. .. 
CazaDuecos. i . . . . . . 
FreéBoUmo del Monte.... 
Magaz da Arribi 
Sao Juan do la Mata.. . . . 
Argjnz* 




Alvaroüos y Las Cruces.. 
Moldea y Hermidu. 
Quíntela . . . .• 
Las Barosas 
Vegas do Seo.... 
I l e m . . . . . . . . 
Corporales 
Moldes y Hermide 
Campo de Liebre 
MaDzanedo 
Los Barrios de Salas 
Villar de los Barrios 
Los Barrios de Salas 
Arlanzn. 
Bembibro 
Siütibiüaz y otro 





Vega de Aotsflán 
Aotoílán 
Benuza 














I d e m . . . . . . . . . . 
Roble 
Idem 





I l e m . . . . . ; 
Roblo y eaciaa.. 
Mom.. 
Uam.;.. . ' 





















































































Ilem . . . 
Mem.,. 
Idom,,. 



















Idem . . 
Idem... 












Idem. . . . . . 
















MONTES EXCEPTUADOS I>E LA 'VENTA E \ CONCEPTO » E I>E1ICS1 BOVAI, 
. . . . .":.) 260 || »i' '•.•.•'íl •*'•"!'»i 8 II MOl" «í 500 : |Todo:el nfio| ' ;-45l ' 180.-|Todo olcñc|i' 
























































70 Todo olefio 
Mero!.' 
Mein." 










































Todo el a&o 
Túdo el i 
Todo el afSt 
Idem.. 
Todo el a Se 
Idem'.. 
Mem.. 
Todo el ene 
Todo el afi; 






















































































































































Idem. . . . . . . . . . 
Mem... 
Item , 
Idem ' . . . . ,* 
I lem. . . 
[den) . - . . . . . . : . . . . . 
























Idem. . , , . . . 
Currocnm 
Castüf i ló . . . . . 
Rastrillo do lúa Polvaaarud 














Húm. . . 
Idem 
Cufitrotierra 
. KOMBItE DBL>MONTE 
El Gaetru y otros 
£1 Causo 7 atroa........... 
Qua-lajalesy otros.. 
Hato del Coto 
Rebollar y otro. , . . 
Carrizo 
Debesica . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Drfeosa de Qti iütaoi ik. . . . 
il'jfjta de lu Marquesa.... 
Monteo uevo -
Uoatico 
Pe&us Arderse.. . .^ 
S'erro 
S'erro y Dehesa^ 
TfdbadaK 
ueeta. 
.a^  Mijadup y agregados. 
Ei Rasal 
ttüdrigo 
O h^e^ a Vieja y otm» 
Birredos 
(Jurntibe. 
L i Vorca 
Oacodo 
Jfegal 
i PJÜ atio de tu Reguera.,.. 
Tebolo ; 
HoQttígrandü y otro 
PequtíÜa y otro 
Brozil de Abajo . - ; . . . . . . . 
Brazit d>! Arriba. 
8-hZdl j - B t r O i d o . . . . . . . . 
Mata de la C^mpa y otros. 
Muta do la Cemba. . . . . . . . 
Un tu Cornelia. 
Mat-.i del SardonitU 
llntu ite la Cuesta 
ilutas del Fttboro 
Moriguelo y otros 
Plantío del Campo 
Plautio ó Ja rd ín . . . , 
Plan lio tia\\i laguán. , . . 
VJlegráuáu y otro 
Usbeca de Carroceio 
Bjlóu. . . 
mneiroe y o t ros . . . . . . 




H.lbv.Qo.. . . . 
Huerto» 
Humeral de l¡i Huergd . , . 
ilem , 
licm y Clnguada 
LtguiHs y o t ros . . . . . . . . . 
ll-iru Ancln y otro? 
Mjta u-j Villaiiiiava 
Pallarln y ot.ron . . . . . . . . . 
áe.iria y otros 
I/ic Suertes 
I«a H-jja y.otro, 
L i Debes:). 
Cnrmacil y otra 
El Bnüo 
BISirdonal 
tí1 Sotoyotro . . . . . 
Lu ÜL'tieaa 
Mei 
Chana del «¡o 
Mem 
ClüiGa y D 'hesu 
Moutú de Castromudarra.. 




Uooto Couto y otro 
Presas 
Sirdonnl 

































Narayola.... . . .^ 
Mem. , . . . 










Villumnrtin. . . . . 
















Beal l fr í . . . . 
Caatilfiló 
iluriüjde RechivalJO... 




3an Fólis r 
Felechires ^ • l 







Siu Pedro CustaQero 
MaUchaoa . , 
Ilota 











Roblo... . . 
Idem 
Mein 
Mem . . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Roble 
Roble., 
l iem , , 
Idem . . 


















M t m . . . , 
Idem..., 
Roble 












































































































































Idem . . 
T.ido el a 
Idem.... 
Idem.... 
l i e m . . . . 
Mem.. . . 
Mem.. . . 
Mem.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Mem.. . . 
Mem.. . . 
Mem.. . . 
l i e m . . . . 
Idem.... 
Mem... . 
Idflfr. . . . 
Idem.... 
Mem.. . . 
Idem.... 
Motn.. . . 
Mem... . 
Idem.... 
Mnm.. . . 
i iem.. . . 
Motn,. . . 
Mem.. . . 
I .em... . 
f í cm. . . , 
Mem... . 











Tu-Jo el aflo 
Mem... 
Teda ol aüo 




















Todo el abe 





Todo ol aSc 
Todo el afit 
Todo el Bfn 
Tcdoel MIL 
Todo el año 
Idem.. 








Todo el f.3c 
Idem.. 








Eeu- Tnsoctón \ 
ViteUt 


































































































































Cobrooes del Rio.. 





Idem I . . * 
CoraKón 
Uem 












Idem.... . ' 
Idem../ . . ' . . , 
Idem'. 
Idem;, . . . 







































tfOMBHE DEL MONTE PERTENENCIA 
La Fepigana y otro . 
La Mata y otro 







Monte de VUlarrcquol;.., 
Vuldesíiisa 
Foroul y otros , 
Sun Facundo y otroü. 
Tutoiu v utrua 
Buazn-Coa 
Uubañi y otro. . . . . ' 
Cvmpas'y utro 
Uhucelaüü 
Cautadoira y o t r o . . . . . . . . 
CasteEos 
•Jouto'. 
Cuesta del Real 
La Poya 
ilata Cuntida 
Uuta del Re?.... 
MuDtuoegro y otro 
Un&teíra 
Poutóuyotro. . 
Pluntiu de ¡a Posada 
Plmtío da Purais. . 
Sufrt'iral.,.; ; . . . 
VBJIÍJCJBB y o t i o s . . . . . . . 
Carb juaiB 
Loa LÍUQOS,, 
Moutede Vil la lbnra . . . . . . 
La S jbn i del Vallu 
Vmlo del Campo. . . . . . . . . 
C'tutarranah 
Gh^na del Rio y otros. . . . 
Meoo y otros 
Muelo de Trigo y otros.. 
Urcouo y otros 
La Ojrbu y otro 
CUÍ básales 
Cnrbájalas y Corlijones.. 
Cuitominos y otróa 
Cot-uillo y o:ros 
'¿I Frailar.. 
Peí m ara I 
Campo» y Clin 
Cuesta FJnales 
UjQto do Abnjo.. . . 






Ch iua y otro, 
I I ilioeras y otros... " 
La Sierra 
Telvi y otros 
LOÜ Abuüddos y otro 
Los Abtsedos y Sesteadero. 
La Cutica 
L i Dehesa 
Jtoos y otro 
M )nfrío y otro 
Sin Andrés 
Soisao de ios Llamarlos.. . 
Tdvesera 
Vuldelaviüa y o t ro s . . . . . . . 
Valdesite 
Cea 









Peí q uem 
(Votfosto 







CorullÓD . . . . . ' 
Paradela del Rin 
Dragonto 
Paradela del Rfo 
Corulló:i 
Villagroy.. 
Cabjz-i de Campo.... 
Hornija 
Villagroy 
Hortdja . . . . . . . . i . . , 
VinriK 
Goru l lón . ; ' . ^ . . . . . . . . 
ileletony utro 
Cuadros 




Cabsü^aila Doruilla. . 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . 
Idem ,, 
CjljRÍHs «1o Dnrnilla 
C i i b i l l i n u i . . . . . . . . . 
CIIIIZIB de Arrlb-
Idem 
Chozas de Abajo.. . 
V.iUr 'lo Uiiznrife.. 
Móizirn 
Ghuz: * de A r r i b i . . . 
Mozó.iíigft . . . . . . . . 
¡íoblelo 









T imbrlo Jo Arriba . 
Uern 
Fi .oüelú. . 
Uatueir' 





Palacio y Robledo.. 
Abnclaagú 















































































TaMtión , TuaeUD 







































Idem. . . . . 
Uem 
Idem.. . . . 
l i e m . . . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Id-rn' . : . ; . 




Idem.. . . . 




l i e m . . . . . 
Idem 



















[dem. . . . ; . 
Idem.., 
Item.., 







Todo el a Do 
Uem.., 

















Todo el afle 
Idem 
Idem 
Todo el año 




Todo el sil' 
Uem 
Todo el aüc 
Uem..; 
U e m . . . . . . 
Idem,.'... 
Uem. : . . . 
Todo el aílc 
Uem... 
.Idem... 
Todo el sfli 
Todo el DLÍI 
Todo el añ< 
Todo el i-fli 






















































Ntlm. 872, — Da 1M aprovechamieatu 
coDsigDtdDB, i Mi» moote ge dettEam 
Íar» ei paeblo de Valdatlda pútof pan 00 resea de gañida Uñar, 25 de cabrio 
y 100 de mayoat. 
Núm. 286.—De loa aprovechamiestoa 
consignados á este monte, se destinas 
para el pueblo de Cabillos j Pos&dlos, 
SO estéreos de le&as y pastos pera 100 
reaes lanares. 
Núm. 288.—Vendido coa el nombre de 


















































































































































NOMBRE DBL MONTE 
Valle de Caballmas. 
Valle laa Etivas y agrefradus 











Cueto PelÓQ y otro 
Qnraoual y agregados 
La Hoja 
UajndamariD 7 agregados. 
La Mata 
Lia Uatoa 
Unto de Casasola y otro.. 
Monte de Abajo 
Monte da Caüiznl 
Roca yo 
Las Siles.. . .-
L i Solana 
El Trampal 
Las Traviesan 1 
Idem 
Valdoarmifo y otro.. 
Vaidegoda y otro. . . , 
Valdemurco.. 
ValdelopegM...'.... 
Valdelapnerca y otro. 
Valdeve^as 
Vulieabejóa 
Vally Aatooiu y otro 




Valdeca brotes.... . . 
VnUieseeas 
Camporoüea y otru . 
V11 Igra i 




Valle d-i Pozo Vieju. 
Monto Cutido 
aayagrogadoa.. 
D.jhosi y otros 
Gnuinal y otro* 







\\ .Ucoti y otros 
Mitin» y otros 
T.ib!udillo y otroa . . . . 






Lio da Cabra 
Ohoedo 









V'aliñns do 8cbo 
VHliñas 
Viilfilnn do lúa Moras... 
Valmayor 
Matueoa 












Val de Sao Pedro y otro.. 
Sao Bartolomé 
Rued* y otros 
Rueda 
Idem 
VilUrmita y otro '. 
Oaeafloln y Cifueutes 
Val de San Pedro y otros.. 
CdQizal 
Valporquero...... 





San Bartolomé y otros... 
Oirfin 
San Bartolomé 
Val tía S.ID Migue! 
(Jdrfin 
Vnlduvieoo 
Rueda y otros 
«..rfia . ; 
Oí fuentes 
Sin Burtolomó y o t ro . . . . 
Sotillo 
Celada 
áin Martin do la Cueza 
Llamas de la Ribera 
Sin Rstnia de los Cabilliros. 























. Idem / 
. Idem 


























. Brezo , 
. Idem 
. Robto y encina., 
. l i e n id , 
. Iloblu 
. Idem 
. Mem.. . . 
. Eocmu , 





Par 1  da sola na 
F>)lgc&> d?\ Moote., 
A'mi dolo 
Arnado 
















QiíKtCKU. . . . 
Mem 
V i l i n m i l b . 











































































3—Continuacldn A la ndicida i l BOLETÍN OÍICIAL correspondif ote al día 1.' de Septiembre de 1005. 
8 
_IÍBHOR_ Tasación 
Iao#f Cabrio pneUtt 
Twiclín 






















































































































Mem . . 























Todo el afle 







Todo oí año 
Idem.. 
Idem..' 
Todo el DÜU 
Idem.. 




Tüdo til año 













Todo el aüo 
Mom.., 
Todo el ofto 
Tjdo el aüi 






































































Nátn. aoa.—L03 proiluclos loSoaos COQ-
sigoadoa ¿ este monto, ae dintribujca 
entre el pueblo propietario y loscomu-






























































l'obladura do Pelado Üarcis 
l'otferraJa . . , 
liom 
Idem 












La Gr ' j f tJ j . . . . . 
PíüeruR. 
Monte do Pobhdura.... 
Areoua 
floruarat y OÍTOB 
Cnatni, y otros 
La Dehesa 
Uahesu y otros 
Dehesa ftftiava y otros., 
Dehesa del Soto 
Díhttsu (IB l» VI Un 












l i e n 


















I l fm 






QuiLtuíiu dui i larco. . . . 
Idem , 
Quiotasill-j de S-imoza. 
liieilo 
líioaeco de Tapia 










KOUBBE DEL MOMR 







Pobiadura d i Pelayo García. . . 
S.mtc Tomás de las Ollas 










I d e m . . . . . . . . 
Iüf'jnt-íB y otros 
Mita diil Rupoao 
Mutas de Poftelns 
Paisa y otn.s 
Pajaml 
p3|arÍo! v otros 




Chas iif) Rugada y otros... 
Forrado y otro 
HdrUndal y otros 
Horgelüs y otron 
UÜCUUCO y otros 
Vdldtfuentes y otros..... 




im de la Campa 
D?hís t do Ponteé 
ilies.) de ia3 Puortas . . . 
Lidmrn 
iliap-Kudn 
Sardrtiml y ot:o 
Viildtibria y uitun 




tn?o y otro 
uda-ud') y otro 
(Jutistu t '•g:egnú,¡íí... 
Dell sai d-i'Djailli.» 
UandHOtiCS 
Muta Tupir/ea 
M'jutt) de Cuatro 
Lia ReguiiriD'!» 
CuOdtipnütJ y otro 
•Jehes.! Nueva y otro» 
Rajjtwiira y Chuna " 
Ln Ucrem 
Mitactle* 
Montü de K-spiunrfa 
Dcspúb!iid'> do BjrrihK's.. 
L i Kirdig uera 
líl Ruboüur 
Soto del Ciltíbízal 
Kl Monta 
Monte de Ferral 
(lurbjllar y *it'o 
H.'rvüdil y (¡tros 
Leiramauza y otros 
Plantío d<s la Lagona 
'.enn CIL'I Rio 
Uehesany Saotalla 
Torsl de Merayo , 
Idom < 
¿jan Andrés de Montejos. 
Poo ferrad M 
Ozucla yOrbao&jo , 
PERTENENCIA 
Oxerl 
Tornl do Merayo 
P.iyfírrnda 
Ri'uor 
'«1 umbría a o s . . . . . . . . . . . . 
Sm Lorúozc 
San Juaa dj Palu^zas 







áiius do la Ribera 
Ciatroqiitiumo 
Vt^J de Vires 
B;)ttí 'JO Dorningo Piürox.. 




Veja du Yeroa 
ttiimedn de áobreunst. 'o.. . . . 
Sa;a9 do la Ribera 
R')i)i.ido da Sobrocnatto 
itn». Aluno y otro 
Q-jiutima del Castillo 
tiofru) 
Douilla.í 





Q jií,t<ir¡:i del Marco 
Prjaraaza 
Lanogo do Abijo 
T ipia do la Itibara 
Eipinonu do idem 
Snholice* y Valdoscapa 
BnstiUu do Cea 
Mam 
Satirthcci 











































I iem.. . . 
Idem.... 
Me:». . . . 
Mem.... 











































































































































Todo el uño ' 
Idem ' 




Idem. . . . . . 
Todo el a&o 
Idem... 
Ideoi... 
Tudo el alio 
Itlum.. . . . 
Idem 







Todo el aüo 
Idem 
Todo el aSi 
Idem 
Idem 






























« " ¿ - T ^ e l í o 
. "'"*"• Pmto 
Todo el año 
Idem 
Idem... 








Todo el BÜL 
Idem 
Todo ol HÜO 
Idem.. 
Idem.. 















Idem.. . . 
Todo ol & 
Idem... . 













































































Núm. 315.—KecoDocidos por Be&lordeo 
de 20 de JUDÍO de 18D1 loa derecboa de 
mancomuoidad de aproTechamieotofl á 
los pueblos de Camponaraya, Naravola, 
Carracedelo j * Villaverde de la Abadía, 
de loa coDsigQadoa para eate moote ee 
deetieau á cade dúo de dichoa paoblOB, 
respectlvame&te, 290, 196 , 318 ; 183 



































































Sao Eataban de Valdueza. 
Idem 
Idem 
Sao Justo de la Vega 
IJetu 










í i t tOl 
Idem.. 
Idem.. 






















































Val (lo San Lorinzo.. 
V.-.ldovimbre 
Idem 
Valle da Finolledo.... 
KÜMBRE DEL MONTE 
Plantío Lie Uatasde Abijo, 
Sufradil • 
Valdesarino je otros 
Valdepordices y otrou.. . . . 
La Cerezal y otros 
Pasgar y otros 
Picu Pjdroy otros 
Vulcabgs y otros 
L:i Ctírm 
Sioutc Qa SJD Justo 
Los CuurtSloros y otroa... 
Lis Cuestas y ot ros . . . . . . 
VuldoS'JtdüB y otro 
L i Vega 
Campazas 
CaQo y Midolu 
E\ Ch iuo 
La Forca y otros 




Pozacas y otro 
L i Qaemuda 










Salguorsl y otro 
Siutiago y otro. . ; 
VnlJocaetro 
Mootü Albo. 
PiaoLlo do las Footifos.., 
Plootio de la FueDte 
Pbntío de Mjinceüo 
Souto Fonrtudo. 





Cilio das Cruciras 
RfOftlarft 
Fourtra 
Ihc i i rm 
Uundojiilfl 
I'.autiü d i Furni'fjueiro . . 
PUt.tlo MeLOrtók 
P.iiotlo do í'radeli 
Rubjdela 




L i Chiua 
Motile di) 'furcia y otro. . . 
nr.fjf'ircüfl 
Vnllo dti la Cota y otro. . . 
L* Cuta y uírregados 
Lt Cota y Uamoanl 
Moi'HPtorno'o 
VuMecia y otro 
Vuldemora y otros 
Valdeüiiudin y agregados. 
ValleoBdiro y otros 
Vjltuorto y otro 
DfhíiBa doTrrtSCünejo.... 
Mnute de Birrieotos 
Uoutü de Bustos 
Monte de Cutillue 
Mo'ite de Tejados 
Mijadóuyotio 
Ciirrefraucü 
LiguD* del Raso 
Unta dala Reguera 
Saucedo.. 
Idem < 






SJO Justo de la Vega 
Gallegos 
Idem 
Barrlu do Nuestra Seü-Jra.... 
D¿hesn de Curucño 
Villar de Ciervos. 
Pedredo... 
Meco 
Turieuü'j y Sao ta Colomba... 
Sauti M a r i n a . . . . . . . . . . . . . . 
TuriiíüüO 
Turieuzo y Sauta Marina.... 
Turioozo 
TuritiDZO y ValdemuLZanna., 
Turieuüo y Santo CoSombí.., 
Siüt-j Colomba 
Turi-'DK'j 
Vill ir de Ciervos y otro . . . . 












Pórtela de Aguiar 
Sobrado 
l l e m . . . . . 
Villar do las TraviosaR 
PradÜlas 
Parada da Soto 
Sotelo 
Pariida do Soto 
Sotelo 
Pradela 







S ¿ Ü FizdoS* 
Parada do SJÍO 
Sotoparada 
Pjlazuclo y (Javiluues 
Turum y Arniclladi 
Sintovenia 
Villafeliz 
Q-jintaun dol Moute 
Villamoodrin de Rueda 
Villnliibiera y ';tro 
Villnlnbiera 
La Aldea y otroa. . .^ 
Sahelicos del P.iyinJtOT":.... 
ViliaverU» la Ch'qultt» 






Val do Sao Román , 
PobUduru de Fouteclia 
Fon tacha 





Roble y encina., 








































Chopo . . 
Robtu... 







[•iem . . . 
Mem . . , 
Ideoi . . . 
Mem . . . 
Ido ra . . . 
Idem . . . 
Idem.... 
I lera..., 












































































M EN Olí 










11 Síetroa Tasación C 

























































































Todo el aSo 
Idooi 
Idem... 

























Todo til uño 
Mem 
Idem 




Todo el aQo 


















l . i-m.. 















Todo el Lño 
Mem 
Idem 




Todo el BÜO 
Idem.., 
Todo el nüc 
Idem.. 
Todo elaik 
Idem.. . . . 
Todo ol aüc 





















Todo el uño 
Idem.. 
Todo el aüi 
Idem 
Todo el aüti 












































































































































Valle de Finolledc 
Idem < 









Idem -- . 
Vega du Espiuareda . . 
Idem 




























Vegnq u-imada , 
Idem 






















Vitlsgatón . . 
ViliamaDdoa. _ _. 















Troitom y otro.. . , 
El Carresctil 
Corral de Ajenjo . . . 
Dehesa; Cereanias 
El Frade 
Muta do las Hijadas y otros 






Ptíña Ti uto y Piñeda. . . 
Plantio del Puente 
Agüela.... 
Balamñu y otru 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia.... 
Los Caá t r o s . . . . . . . . . . . 
Corallófi 
Cuto y otru 
Cimo'de Cabaos 
Escrita 





Pándelo..; . . . . . . 
Peoedüda y ottu. 
I'eSn do M o a r . . . . . . . . , 
Perulleiro 
Plii.ti» del Arenal 
PlaotlodeBaca de loa Valles 
Plantío del Campo . . 
Plan lio de la Fontiña 
Plantía del Lmceiro. 
Plantío del Ridibóa... 
líedomla 
Idem 
Siete Fon tes 
Voliñoto 
(itopeludo 
Matavidja y otro 
La Cuesti 
La Jaoa 
Juun del Corro y otro 
Lu Lomba 









Keda y Traviesa 
Ucedo y Debela 
lüom y otros 
BiirrenüíW y otros 
Nuvahu y otros 
Plantío del Campo y otru., 
El Re¡\ly otros 
Itibóa y ctros 
Monte de Culebros 
El Moa ti JO 








Calenturas y otro 
L i Cota y Páramo. 
La Cotica y ottu 
Los Creapales y agregados. 




San Pedro de Olleros 
Idem 
Fresno y La Ermita 




San Miguel y Robledo. 
Aldea y Onclna 
Oncina y otros 
Robledo 
Ouuina y Quintana 
Vega de Espioareda 
Idem 
E^piuiireda 
Ruitelán y Saaiprón 
Argentüiro 
Vega de Valcarce 
Idem 
HarreHas y Hospittl , 
Argerttttim , 
Fsbi v Liguua ; . , 




Mera . . . . . . 
Ruasindey La BraÜa . . . . 
HuUelóDy Sampr6n 
Laa Herrerías y.Hospital., 
Castro y Libatloa 




Ambasmeftas.. . . . . . . . . . . 
Argenteito , 
Ruitelún y S i m p r ó u . . . , . , 
San Julián 
Castro y Liba líos 
Suu Tirso 
La Fbba Cernada , 




S i l C i p r i a n o . . . . . . . . . . . . 
Cuatro . , 












Toral de los Vados 
Villbfrauca 
Idem 






Villamejil y otros 
CuBtrittu 
Villamejil y otros 
Fontorií 






















































Idem . . . 













































































































r — 1 
PtuUti 
Todo el año 
Idem... 
Todo el año 
Idem... 
Todo el uño 
Ideal... 




Todo el año 
Idem... 
Idem . . 
Todo el año 





Idem . . . 
Idem. . . . . . 
Idem . . 
Idem... 
Todo el eñ< 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem.. 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . 




















Idem. . . . . 
Idem 
Idem 





Idem.. . . 
Idem.'... 
Idem... . 












Todo el año 
Idem.. 
Todo el &ñt 
Idem... 
Todo el tño 
Todo el año 
Todo el añu 
Idem....' 
Idem..:. 
Todo el añi 
Idem.. 
Idem.. 
Todo el añi 
Idem.. 
Idem.. 
Todo el añc 
Idem.. 
Idem.. 





Todo el eñe 
Todo el año 



































































































































Villanueva de las Man zoca: 
ViUacbiepo • 
Idem 
Idem .' • 
Vitlsquojidi 
ViUaqu i lumbre . . . . . 
Villarejo 
Ido ai • 










V)JJ¿/re«J« (JÍÍ A rea vas..... 
Mem 









KUMBIiE DEL 110^TE 
OataCón y otn» 
Lo Se Dará ilo Mauaiuo.... 
Twa la Cuost:! 
V^Utaliento 
L i Zorita 
Cu f nal tu y otros 
La Cota y utron 
Ompaícul y j^ropaJ ' jH. . . 
Lumtii-L'fsa y t-tru 
td.ym 
Moi-to del Rey 
ti Hasrifc 
Csrro de Sao Blu.« 





L i Chana 
Bocana 
Monte do SiutibúüQ?.. . . . . 
Sin do val '. 
Valle IIODUO 
Arcnudu y otr i 
L-i Cfjta il-t ViíSnslu 
ForjcuSodrt , 
Mnt-j drtl Silguero 
¡ÜOCJIÜJH 
VuUecapfit y btírtfgadüa,. 
La Cttta y olí* 
E^pinail'jl y otro 
I / i Cati 
Moutag'Hti'le y otru 
El Páraino .y otrn 
l'únimo Quemado. 
La Peárofla 
l'ic» úa VaiítüqnintaQo.,.. 
Lí Tija 












Villnpectíüil . . . . . . . . . . 








I l e m . . . . . . 






ViiJjcalübuay y otros.. 
ildeai y otro.. 
Vuliiiiviilu...., 
SJmu Mirla dnl Rii) . . . . 
VdUvdrJá do A.-cayos . 
MiZQR : 
ViliHvelasoo.,; 
Velil ia. . . 
Vüladieuro 
Vilbnoz) 
It'jued-Jde Valdoraduoy . 
CiHtnlio v otros 

















Utm . . . 
Uom . . , 
Idem . . . 
Idem... . 
Eaiíiua.. 
Idom.. . . 
laem . . . . 
I ism . . . 
Idüm 
Idum... . . 
Idom.,. , . 

































Idem.. . . . , 
Mem 
Bdiubibre.. 














V,T¡1I1 tía Pr . iJ ízualo. . . . . . . 
Canil dol Sordo y « t ro . , . . 
(íacLLiiea , 
Efia Viejae , 
Juncil. 
Lo.i Vazas y otro 





Lr.s Er-s y Parra., 
Prado dts Arriba.., 
V.ille del Canul . , , 














Mein . . . 
Mom . . . 
Idem . . . . 
Morgadul 
Campo dol Volle 
Campo de Cima PodruBa, 
Lau Efua 
LSK Iteguíriiins , . 
Peñol a» 
Müiríta y Lio toan 
El Soto 
San Jorga y otro. 
Los Itios y Picafio 
Eras del Camp* 
Ero Bosaila 
Curballadioa 












Campo do VilUvídet.. 
Carrizo y Villauuova . 









-CéuUnnaclón ú Ik'aiücldi al BOLETÍN OMCUL eornipsadleata al i l * I.* 4t Septiembre áe 1M5. 
































Metras Tas acido 
cúbicos Eiterees 
TBMCÍÓU 
tttA* Lunar Cabrío 
























































T.'do el «fio 
Uom. 
Mem. 




Mfm. . . 





























i .'de Ha 
yo ¿¡JOde 
Sepbre. 



























Todo ol Hth 
Idom.. 
Idem.. 
Todo el ofle 
















Todo ol aílr 
Idom.., 
Idem... 
Todo el oflíi 
Idem.. 







24 Todo el ohc 












































El pueblo de Almúzcaia tieao derecho al 
aprovechamiento total leSoso. 
1 0 
TÉ11MIN0 MUHICIPAL KOMBBFt DEL MONTE 























I t e m . . . . . 
Uem : ; . 
U-MI 
Lletn , 















































Sautu Colomba de Somoza. 
Idem 
Sato tU Fjrjft 
Eraa An A'nbn 
Eras df.l MJÜO 
Ls Fuente 
Las L'H'UÍÍ1! y otro 
L ia H >yo3 
LUmJ?) ¿'A Sjtu, 
Carato T fijalio 
LJS R:ns 
Dt'hevj Uo CdoeJutla 
Huelga 
Idam 
M i t i dolog Hosiles 
Psxdo l-i Ab i>v 
Prado do Arriba 
Calnver !< 
C i r a f > ? i o . , . . . . . . . . . . . . . 









Vul df. Ejúiav 
.Vulle »!•) Arrib.i. 
PiMÍzuafí/ 
El Valla 
Canal d i (JurLiti 
'JVJIS JJ tgtoMn 
'-arimu 
Ju malón 
L i Vt!¿rd, 
DirroJ-j 
Boci iU loa VaKeít 
l.'arrulino 
E-icotJür de Abajo 





l'oiKóa . . . ; , . . . 
itingros. 
It'^iHraü-C'jrcos 
Ten* h ííuewts y otro 






Vullejii di Careos 
Vi l i t j jd jZuza 
VallujjniQdü 
(51 Cuto 
Lis KruH y Dúbesa 
La LUasra 
t-i VrffB 
EruH uu lie luicillo 




Puzo/ut T . . 
Piaricraa y otro 
PM Jillu 
El Sot) 
Prado de Abajo 
Prado de Arriba 







La Vega . 
Fi pales . . 
PERTENENCIA 






H a » 
Vuiiftc de la Reina 
l í jm 
OunguBtii 
Stíi.ifíffael 'Jo í'js Dííatlís.. 
i lmlzi ; ira 






I l - m 
Vuldomorilln 
U-m 
li j ra 
t ' i-jji 
.l«?l>iao do Vuoa.. 
Il.nn , 
M«ii 









Id>>m . . . . 



















d^tiMogo del Molinillo.. 
Itl^m 
Mein 







U e i a 
Sli'saas del Páramo. 
U e m 
Idem . 





















































































M otros Tosncidn 
cúbicos 
Unliw Tasación ¡ 
A'ÍÍÍTMÍ Feulat 'Mamt Cabrío 
Tasación . Tasación 
— ESTACIÓN Major — ESTACIÓM 
PatUt Pmíat 
«Todo eUiio 
4 Mein. . . . 
8 Idom... . 
2á Idom... . 
20 ídem. . . . 
1E Moni . . . . 
•-'5 Uem. . . . 
Bh idom.. . . 
30 Mam.. . . 
100 Idem . . . 
110 Uem. . . . 
lOO.Idem.... 
40 Uom. . . . 
SO U-m 
40 Uem 













40 Uom. . . . 
0 M t m i . . . , , 






4 Uem . . . . 
12 Meai . . . . . 








































16 Idem , 







Todo el año 
Idom.., 

































































¿ i g t a Cülombi de Satnoza, 
Idem 
Sota da U Vt-yj 
Hem 








I i sm 







á a ü í i t g o Millos 



















i J t m 
liiim 
Ido ni 









ViUanis íia ó ; b i g a 
l.'üm 
Vtliurejo 














I te ra 
I ieu i 
I'iúTt 
Rio y Cascejates. 
VuIdeODCiLS 
Coto da Arriba 
Pradera y otro 
E l Valla , 
Lvbir iegu 
LSG Ro pose ras , 
V o l d - M i u 
Eras y Carro la U j t a 
L i g u r . u Leeguiu 
La Muñeca ó Pozo (Jarrera 
Valle de la* Praderas 
Idem de las Viñoe 
ü a m o n a l 
Jaso 
Pasadero y A g u a d u l c e . . . . 
Pago de Absju 
Hete Je A r r i b a . . : 
Vuldemsoíc l 
D J d e v i i í a 
Pmdo Penilla 





NÜMBEE D E L MONTE 
Tiblbdillo 
tiem 
Vocilla de lu V e g a . . . . . 
Idem 
Luengos y U a l i U o s . . . . 
Idern.. 
Navaj'.l 
Pradera de A b a j o . . 
Idam de A r r i b a . . . . 
Pradodtt la Villa y o t r o . . . . 
Si l í i c g o 
Prailurredocdo y otros 
Prürin y Vega 
L i Huergs 
uuKmaroü 




Lu Lia t n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i s Llamas 
E l Sierro 
Lúa Con tilla res 
Lus ( í i t i f ia l e s 
Loa Eg¡d . .a . 
RegueriDBs 
ÍVüdo de Obispo 
Cascajales d*l R:o 
B\ Cote y L-w E r a s 
PurdtÜnu. 
Curriiricul «1 »itiu ¡;i Cui'etn. 
Krus dtf S i n Ju'ia 
l^roii i lb 
Pfavialca y otros 
Vulle y fueQtes 
V'eg- y Secadal 
üurdir^s 
E : Cuto y L^R líriis 
UtimuEial 
L'lVi.-idílS 
L ie .dre 
P n d u de VilbfaCsa 







.'utiyl de Bualoi 
á m Pudro do A r e n a l e s . . . . 
C i a u l de la Pueute 
« j Víeju 
icejües de Arribu 
JuiiüuUtt de Absji i . 




















































I d . m 
Idi'ui 
ViLlarea d i Ó : b í g o 
Idem 





[ i c m 
I lem 
VlUnmufiiD 
I ¡tí ta 
Idem 
Ilf-m 
Idem . . . . i . . . . 
l i om r r í r : . . 
Ifom ; 
I lem 









I 2 ' 0 i 
















I S ' l l 
12-75 






















































U e t m 
cúbicos J'Httai 
IBensmarioi ICsaal da Arenas Idem Ildem doSardus IJaUi Uafí:ajal otitre loa nos [doui ¡Vul l eOarb i ja l 
t^-L'oncluslÚü do la Bdicidn al BOLKTIK OFICIAL corrospondlento al día 1." da Septiembre de 1945. 









Lunar Unirlo PtteUi 







h . - n i . . . . 
I :<-IÍ 
I d m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem, . . ' . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I . l e m . . . . 
M e r o . , . . 
I d e m , . . . 
I'iem . . . 
I d e u , . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Id>:iii . . . . 
I d e m . . . . 



























I J o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I t e m . . . 
I d e m . . , 
Id ti n i . , , 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
H e ñ í . . . 
I d e m . . , 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I ; c m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . , 
I t e m . . . 
Idem. . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . , 
Idom. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
l i o m . . . 
I d e m . , , 
I d e m . . . 
ESTACIÓN 
tales * T,MCÍÓnl| Etrte- Tu sudón ]j 
míeofi. 
i1 Taeaciún C 
P M K U I 
Todo ei »5c 
l i e n ; . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Tedo el eftt 
Idem 
I i l em. . . 
Idem 
Tedo e l&Sc | 
Idem 
Tedo el sñc 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo el uñí 
Idem 
A 1 > I C I Ó \ A L O S S I O A T K S I K V E S T I C i A D O S Y X O C L A S I F I C A D O S 
10 
38 
¡Todo el año 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
































TÉRMINO MUNICIPAL NOMBBK DEL MONIK PERTENENCIA 
MatudoÓD de toa Oteros.... 
Idem 
Idem 






















¡Santa Munu de Ordiii... . 
Idem 
CimnoKs del Tdsr 
Ilinm 







Pelechar y o Ero 
El Cuto d>> k Cdrcabi.... 
L")8 J unenien 





I.a Mata del Castillo y ottn 
El Pumiul 
El JMfdiQ , 
iíatnrret'iad'j 
M-torri.ml 
Unta del ChEtro. 
Ualapurqu^ra 
(JuRCNjnlú^  y otros 
El Vnllt* j Í A Ouefta 
Mucigur 




VMIn. iU-.u Cuev».. 
(.'iiMirou. . . . ; 
UI.Í"3B do Abajo 
El Se lo y Cbchóo 
LUiCtii 





MnntUM ó moi'K» nhln 



























,1 Ailrtido» ; . . . . 
. Iiem ..' 
.¡ÜimaceB del Tfjar.. 
.Idem 
. Penal 
. . Idocn 
..¡Idem 
. . Mem 








































BBjna 1 TawicWn! ^ ^ S O B 
Bttñeot Paila» S: Lanar Cabrio 
TABUCIÓD TMadón 
— ESTACIÓN Mayor — 
Pttelat Piulé* 
































































Lffóa 15 de Mnyo de 1905.—El logcniero Jefj de Ja Región, Juan G. Üiitta. 
P U E O O G E N E R A L - D E R E G L A S F A C U L T A T I V A S 
En ninguna clnse <fe aproYechamiantos podrá veriíJcarse el disfruto de otros productos, ni en mayor cantidad, que los consignndus do manara precisa y erplieUa en la respectiva concesión, y ástos deberán fealtzars* en la ¿poca y dentro del plazo que al efecto se eüñale. 
Kn los .-iprovcclinmicntos do madora no pndní cortarse itt-bul alguno que no haya sido señalado para este íin. Los Arboles se apearán procinuido que su caída no canse daños en los demás que Itayna do quedar oa pío, y conservando en el tocón la marca puesta en el señalamiento. 
E l rematante está obligado á dejar limpia de despojos la superficie de la corta, excapto on el caso da que el vecindario tuviera deroolio ni disfruto do esos productOB, 
4. * La corta do loíías. sean listas altas ó bajas, no podrá verificarse sino fuera de la época dal movimiento do la savia de los pies ó matas respectivas. 
5. " LHS cortas de leñas altas se liarán con arreglo á los modelos que en el sitio del «provecliatnionto establecerá el encargado del señalamiento, dando los cortes A ras del tronco, perfectamente limpios, sin dójar pitones ni producir desgarraduras, valitSndoso al efecto de hachas, podones Ó 
corbülos bien afilados. 
0.* Kn las cortas á mata rasa, la roza se hará & flor de tierra, sin descepar ni arrancar raíz alguna, y dejando las cepas rccubiortns ligeramente con tierra. 
7." Cuando la concesión oblí"ue á dejar resalvos, so conservarán para esto objeto los brotes ó tallos más robustos y mejor conformados y á la distancia media ó on el nítmero por hectáreas que la concesión señale. 
S." Las leñas para cuvo aprovechamiento se proscriba el arranque so obtendrán operando con azadones y demás íuilos ¡ipropóaito, y dejando róllenos los hoyos, 
fí.* lil «proveeíiamiento do leñas míiortas se hará sin empleo do heTramientas, recogiatido á. mano faiicrunanto las secas y caídus por el suelo. 
10. Kn lus casos do concesión de loñat» para obtener carbón, la fabricación de tSsta se hará precisamente en los sitios que se señalen. 
11. IÍ1 ramoneo se verificará con podón ó con hacha íinicnmente en los árboles designados prof Sámente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, sin magullar rama ní pie alguno. 
12. La especiu v nímiero de cabezas de ganado no podrán variar ni exceder de los consignados en la licencia, con distinción de cebones y malamlares, tocante al ganado do cerda. 
lÜ. Queda vedada la entrada del ganado en los sitios del monte que sean tallares y en las porciones acotadas por causa do incendio ó otra cualquiera, respetando siurapre los mojones que existan. 
M. La entrnila v salida del "anudo tendrá lugar precisamonte por los caminos y vías pastoriitüi que estiín en uso, y, á frita de (Ssíos, ¡lorlos pítaos quo ni efecto so señalen al practicar la entrega ó ol reconocimiento correspondiente, y que deberán hacorso constar en ol acta respactivn. 
IT». Los rediles se establecerán en los puntos do monos arbolado, y so variarán con frecuencia, dejando siempre los estiércole? á beneficio del monte. 
1(>. Los "aliados de usuarios pertenecientes á una misma vecindad entrarán al pasto formando ;in solo rebaño ol lanar y cabrío, una sola piara el de cerda, y una sola dula ó vacad» el mayor, tí irán al cimbulo del pastor ú paHores designados al efecto. Sin embargo, el ganado mular, caballar, 
asnal y bovino, perteneciente á varios usuarios, podrá entrar separadtimonte, si asi lo acuerda el Ayuntamiento, en cuyo caso el Alcalde facilitará á cadr» usuario una papeleta en quo conste el número y especie de reses que bajo la vigilancia del correspondiente conductor ó guardián, puede llevar al 
monto, ci-n nrmglo al reparto acordado. „ , . 
17. La Comisión de Montes del Ayintamiento respectivo, la Guardia civil ó los luncionarios del ramo, podrán disponer, cuando lo orean oportuno, el recuento del ganado introducido al pasto, sin que á ello puedn oponerse el rematante i \ usuario, en su cuso. 
1S. Se prohibo á los pastores ó condvictoris del ganado utilizar para sus precisas atenciones otras leñas que las muertas ó rodadas. 
19. E l arriendo de la caza será exclusivamente pira el uso de eacopota, con dotermiiiación precisa del número de tistas, pormítiéndose á cada cazador llevar uno ó dos porros, con obligación de no usar otros tacos quo los llamados incombustibles. 
20. En dichos arriendos regirá «strictamento todo ««unto las disposiciones generales vigentes en la mator'm prescriben con respecto á épocas y días de vedn, empleo de lazos y reclamos, uso del hurón y caza do.determinadas aves beneficiosas á la agricultura y á los montes. 
21* Para el aprovechara ion to de la caza, se considerará al retmiiunte de la misino ooiiio diroño exclusivo de la del montó á quo el contnuo se reíleivi, pndiendo dicho rematante dar licencias individuales, en número que no exceda del expresado en la expedida á su favor, licencias parciales que 
deberán sor presentadas al funcionario que huKeso expedido la general, para que las viso y selle, sin cuyo requisito serán nulas. 
¥2. La explotacón de canteras para la extracción de piedras, los aproveehainicintus de arcillas y los do tierras tintóreas, se veríticarán á zanja aliierta, con talud, cuya base será de un cuarto ó de un quinto de la altura, y se practicarán á hecho ó filón seguido las excavaciones indispensables, 
de modo qué no se perjudiquen las explotaciones sucesivas, localizándose los aprovechamientos en la forma que precoptúeu las licencias respectivas y correspondientes actas do entrega, y limitándose la explotación de las canteras y zanjas á laque fije ó señale el encargado de verificar dicha entrega 
ó so menflione en la licencia ó actwrdo de concesión. 
23. L-ts operaciones de corta, labra, saca ó arrastre, poda, roza y arranque, descorclie, recolección de frutos, carga y descarga de hornos, extracción do productos, pastoreo, entrada y salida de ganados, y en general las de toda suerte da aprovecliamiontes, se venneanin sólo durante Jas 
horas del día ó sea desde la salida basta la puesta del sol, debiendo las ganados pernoctar fuera del monte ó on las majadas q;io al ofecto existan dentro del misino, y & falta de listas, en rediles instalados con sujeción á la regla lo." 
í d . La saca de maderas, asi como la extracción de toda clase do productos, so verificará por los caminos que existan ya en el predio, y, en su defecto, por los sitios ó pasos que so señalen al hncer la entrega del aprovechamiento y se consignen en el acta correspondientd. 
27)'. Ni los rematantes ni los concesionarios, usuarios, sus obreros y pastores, podrán encender fuego fitem do las chozas y talleres, y solo en hoyos convenientemento dispuestos, para evitar incendios. 
26." A l comienzo do todo aprovechamiento deberá preceder la olitención de la licencia correspondiente. Cuando é$te comprenda más de un año, la licencia deberá ser anual y reUtiva & la parte del disfruto respectivo. 
2?! No podrá comenzarse la ejecución de ningún aprovechamiento en los casos de subasta ó do concesión por ol precio do tasación sin que preceda la entrega del sitio del disfruto al rematante ó ni con ees ion tu ¡o, licclm por un funcionario de la Inspección, ó por la Comisión de Montes respectiva, 
según que éstos sean del Estado ó'municipales; en los casos de disfrutes vecinales en montes de la primera clase de pertenencia, y do maderas, leñas, resinas ó cortezas en los da la segunda, sin que anteceda análoga entrega hecha por dicho funcionario á la expresada Comisión; y, con respecto & los 
demás disfrutes en montes municipales, sin quo se haya practicado por la mencionada Comisión el correspondiente reoonocimiento previo. ^ 
28 . A su voz, á la terminación de todo aprovechamiento, ó del plazo para verificarlo, deberá seguir el inmediato reconocimiento final del sitio del disfrute, practicado en cada uno de los distintos casos determinados en la regla anterior del modo que la misma expresa con referencia á las entregas. 
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